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ABSTRACT 
 
Lestari, Destin Eka. Registered Number Students 2813123048. 2016. The 
Effectiveness of Basic Questioning Technique toward the Students’ Ability 
in Writing Descriptive Text at the Seventh Grade Students of SMPN 2 
Sumbergempol in Academic Year 2015/2016. Thesis. English Education 
Department. Faculty of Tarbiyah and Teacher Training. State Islamic 
Institute (IAIN) of Tulungagung. Advisor: Dr. Arina Shofiya, M. Pd. 
Keywords: Effectiveness, Basic Questioning Technique,Writing Ability 
Writing is one of way to express idea, to communicate with other people 
and to distribute the recent writing experience.The primary goal of writing to 
communicate is to please the reader in providing new discoveries, information, 
and perspectives. But many students have difficulties in writing especially 
descriptive text.Whereas, descriptive text is one kind of genre that has a simple 
form than other genre. The students’ difficulties in writing are caused by some 
factors such as, the students’ interest in writing is low because they are not 
accustomed to write in English and less positive response on writing assignments. 
As a teacher, it is important to give interesting lesson about writing so the students 
will not feel boring when the writing activity is in progress. And the teacher 
should choose the appropriate technique when teaching writing. Based on the 
problem above, an appropriate technique used in writing especially descriptive 
text is Basic Questioning Technique. This technique can give a stimulus for the 
students to get an idea and what they should to write by guiding them using basic 
questioning before they start to write. 
The formulation of the research problem is “Is there any significant 
difference on students’ ability in writing descriptive text before and after being 
taught by using basic questioning technique”? 
The purpose of the research problem is to know if there is any significant 
difference on students’ ability in writing descriptive text before and after taught 
by using basic questioning technique”. 
Research method applied in this study included: (1) The research design in 
this study was pre-experimental design with quantitative approach in the form of 
one group pre-test post-test. (2) The population of this study was all class of 
seventh grade at SMPN 2 Sumbergempol, Tulungagung. (3) The sample was VII 
C class which consist of 31 students. (4) The variable were independent and 
dependent variable. Independent variable was  basic questioning  and dependent 
variable was the students’ writing descriptive text. (5) The research instrument 
was a test. (6) The data analysis was using Paired sample t-test with SPSS 16.0. 
The result showed that the students’ mean score before being taught by 
using basic questioning technique was 49,35 and the students’ mean score after 
being taught using basic questioning technique was 65,96.  
In addition, the result of the statistical computation used Paired sample t-
test with SPSS 16.0 shown tcount is 14.815 and ttable is 2.042 with degree of 
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fredoom is 30 and significance level is 0.05. Tcount is bigger than ttable (14.815 > 
2.042), it concluded that the null hypothesis (Ho) is rejected and the alternative 
hypothesis (Ha) is accepted, it means there is significant different of students’ 
achievement in writing ability especially descripptive text before and after being 
taught by using basic questioning technique. So, this technique was effective use 
in teaching writing descriptive text.  
 The researcher suggested to English Learners that the application of a 
technique in writing it can be used. The aim is to facilitate the author in writing an 
article as in this research. For the teacher,the researcher suggested to use basic 
questioning technique as one of alternative technique in teaching writing 
especially in writing descriptive text. And for the next researcher to conduct 
further research on the similar area but with different aspect or use this research as 
a refference for the next researcher studies. 
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ABSTRAK 
 
Lestari, Destin Eka. Nomor Induk Mahasiswa. 2813123048. 2016. The 
Effectiveness of Basic Questioning Technique toward the Students’ 
Ability in Writing Descriptive Text at the Seventh Grade Students of 
SMPN 2 Sumbergempol in Academic Year 2015/2016. Skripsi. Tadris 
Bahasa Inggris. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Institut Agama 
Islam Negerei (IAIN) Tulungagung. Dosen Pembimbing: Dr. Arina 
Shofiya, M. Pd.  
Kata Kunci: Efektifitas, Teknik Pertanyaan, Kemampuan Menulis 
Menulis adalah salah satu cara untuk mengungkapkan ide, untuk 
berkomunikasi dengan orang lain dan untuk menyalurkan pengalaman 
kemampuan dalam menulis. Tujuan utama menulis dalam komunikasi adalah 
untuk menyenangkan pembaca dalam menemukan pendapat, informasi dan 
pandangan seseorang tentang berbagai macam hal. Tetapi, masih banyak siswa 
yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran menulis khususnya menulis 
paragraph descriptive. Padahal, teks deskriptif merupakan salah satu genre yang 
memiliki bentuk teks yang simple daripada genre yang lainnya. Kesulitan siswa 
dalam menulis disebabkan oleh beberapa faktor seperti, rendahnya ketertarikan 
siswa dalam menulis sebab mereka tidak membiasakan untuk menulis dalam 
pelajaran bahasa Inggris dan kurangnya respon positif pada tugas menulis. 
Sebagai seorang guru, sangat penting dalam memberikan pelajaran yang menarik 
tentang menulis sehingga siswa tidak akan merasa bosan ketika aktifitas menulis 
sedang berlangsung. Guru juga harus memilih teknik yang sesuai ketika 
mengajarkan tentang menulis. Berdasarkan pada masalah diatas, teknik yang 
sesuai dalam menulis khususnya teks deskriptif yaitu teknik pertanyaan-
pertanyaan. Teknik ini dapat memberikan stimulus kepada siswa untuk 
mendapatkan idea dan apa yang seharusnya mereka tulis dengan memandu 
mereka menggunakan pertanyaan-pertanyaan sebelum mereka menulis sebuah 
teks deskriptif. 
Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Apakah ada perbedaan yang 
signifikan pada kemampuan siswa dalam menulis teks deskriptif sebelum dan 
sesudah diajarkan menggunakan teknik metode pertanyaan?” 
Tujuan masalah pada penelitian ini yaitu “ Untuk mengetahui apakah ada 
perbedaan yang signifikan pada kemampuan siswa dalam menulis teks deskriptif 
sebelum dan sesudah diajarkan menggunakan teknik metode pertanyaan?” 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian meliputi: (1) Metode 
penelitian yang digunakan adalah pre-eksperimental dengan satu grup pre-test 
post-test yang menggunakan pendekatan kuantitatif. (2) Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh kelas 7 SMPN 2 Sumbergempol, Tulungagung. (3) Sampel 
dalam penelitian ini adalah kelas VII C yang terdiri dari 31 siswa. (4) Variabel 
terdiri dari variabel bebas dan terikat. Variabel bebas yaitu teknik pertanyaan dan 
variabel terikat yaitu kemampuan menulis deskriptif teks. (5) Instrumen penelitian 
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yang digunakan adalah test. (6) Analisis data menggunakan Paired sample t-test 
dengan SPSS 16.0. 
Hasil dalam penelitian menunjukkan rata-rata nilai siswa sebelum 
diajarkan dengan menggunakan teknik metode pertanyaan yaitu 49,35 dan rata-
rata nilai siswa setelah diajarkan dengan menggunakan teknik metode pertanyaan 
adalah 65,96.  
Di samping itu, hasil perhitungan statistik menggunakan uji Paired sample 
t-test dengan menggunakan SPSS 16.0 menunjukkan hasil penghitungan statistik 
untuk tcount adalah 14.815 dan ttable yaitu 2.042 dengan df=30 dan signifikan level 
yaitu 0.05. Tcount lebih besar dari ttable (14.815 > 2.042), hal ini menunjukkan 
bahwa hipotesis nul (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Hal ini 
diartikan bahwa ada perbedaan yang signifikan pada kemampuan menulis siswa 
pada teks deskriptif sebelum dan sesudah diajarkan menggunakan teknik metode 
pertanyaan. Jadi, teknik ini efektif digunakan dalam pembelajaran menulis teks 
deskriptif.  
Peneliti menyarankan untuk pelajar bahasa inggris bahwa penggunaan 
sebuah teknik dalam menulis itu dapat digunakan. Tujuannya yaitu untuk 
memudahkan penulis dalam menulis sebuah tulisan seperti pada penelitian ini. 
Untuk guru, peneliti menyarankan untuk menggunakan teknik pertanyaan-
pertanyaan ini sebagai salah satu teknik pilihan dalam mengajar tentang menulis 
khususnya menulis deskriptif text. Dan untuk peneliti selanjutnya untuk 
mengadakan penelitian lebih lanjut pada bidang yang sama tetapi dengan aspek 
yang berbeda atau dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi untuk 
penelitian peneliti selanjutnya. 
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